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RESUMEN 
Las empresas del sector industrial el cual han sido el objeto principal de nuestro estudio aún 
no tienen desarrollado un plan estratégico para poder lograr cumplir con los estándares de calidad 
que el mercado actual exige, teniendo mucha ineficiencia en sus procesos actuales pero que aun 
así les genera cierta satisfacción económica por tal motivo es que no buscan el mejorar sus procesos 
productivos.  
El objetivo principal de nuestra investigación fue de  poder recopilar información sobre la 
metodología de las 5S’s aplicadas al sector industrial, la revisión sistemática de la literatura tuvo en 
primer lugar la revisión de publicaciones hechas en el continente Americano con una antigüedad no 
máximo de 10 años, la revisión sistemática de la literatura realizada, tuvo como fin  enriquecer 
nuestro conocimiento sobre el tema, para posteriormente proponer cambios en algún sector de la 
industria, las fuentes revisadas fueron Ebsco, Scielo, Redalyc y Google Académico. 
Con la revisión de la literatura quedó demostrado que la aplicación de la metodología de las 
5S’s puede cambiar el rumbo de una empresa, esta metodología no necesita de mucho esfuerzo 
para poder desarrollarla sino es más el compromiso de cada uno de los trabajadores para poder 
ponerla en práctica. 
 
PALABRAS CLAVES: Lean manufacturing, metodología 5S, mejora continua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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